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ABSTRACT 
The aim I!! this research lI'as /() gel Ihe he,ll design i,' ",',\Uu,'ci ('in'..;" ,iii<! 

treatment with added the Rrave/ media in hydolic reac/o/', This r(:',\(:'ur('h has h(:,(:,11 £1011(:' ;11 'ahowloI,!, 

scale with used wastewater cal1teen ti'om Faculty of SerL'iiee und ! L'C/71W!()'.:,T, .4 rr!ul1I!'Zu (nil'cnl!1' ii; 

first year, evaluated the effect of'ilow and depth of medICI in ,'eoclor, The pw'umelers hLlye <!Vull/Uled 

pH, temperature, The result qj'thejirst year were Ihe greal,!i01I',!or Ihls syslem \I'as {I,3 mrs al/(I I Ill' 
optimum depth of'Rravel media was 50 cm, From this ,,-'s('orch hus kllllll'll IIiul ( '()f) rCl11o\'u/ll'aS 6-/"" 
and 1'5,:" removal was 98% 
Key word.~W Anerobic Wastewater Treatment, Canteen \l'usICll'alcr, ('hemical ()Xl'gCII f)cl/1and Melhunt' 
Gas. Total Suspended Solid 
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ABSTRAh: 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui rancan!:!an terbaik lIntllk mengha~ilkan bioga;, <,erta 
anaerob hidrolis. Penelitian in; dilakukan dalam skala laooralorium dengan menggunakan air limbah 
kantin Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Airlangga. Pada I ahun pertama. dilakukan uji varia'>l 
debit dan ketinggian media kerikil pada reaktor. Param,?kr \;mg diilkur "dal"h \,-.IUllW hi,-,,:,,,,, ('!;('iii!, ,,/ 
Oxygen Demand (COD), nitrogen, fosfor, alkalinitas, I '(lia/ile 5'lI.Il'ended Solid (VSS). pH. slIhll .. lIa,il 
dari tahun pcrtama dipCiOlch debit yang mcmbcrikan reiTh,\ al t~rtiilggi adalah l~R rnl. dt dan 
media kerikil yang optimum menghasilkan volume biogas terbc:c.ar adalah 50 em. Herdasarkan penclilian 
in; diketahui bahwa penurunan BOD maksimal mencapai 640 0 dan pcnurunan TSS meneapai 98°'0. 
Kata Kunci: Air Limbah Kantin. Chemical Oxygen Demand. Ga" j·v1cthan. Pcngolahan Air Limhah 
Anacrob. Total5;uspended Solid 
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